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Для очистки сточных вод от водорастворимых соединений 
мышьяка(III), образующегося в технологиях получения черновой меди, 
используют реагенты, представляющие сплавы гидроксида, сульфата и 
ферратов (IV)-(VI) натрия, обладающих высокой окислительной способ-
ностью. Состав основного компонента может быть представлен общей 
формулой Na2FeO3+x (0≤x≤1). В зависимости от условий синтеза  значе-
ние x в продукте колеблется в пределах 0,5—0,7. Одной из важнейших 
задач в технологии получения и применения реагентов на основе  ферра-
тов (IV)-(VI) натрия является определение, так называемого, «активно-
го» кислорода, характеризующего окислительные свойства реагентов. 
В данной работе показано, что для определения массовой доли ак-
тивного окислителя в реагенте могут быть использованы объемные ме-
тоды  потенциометрического титрования [1]. Анализ является многоста-
дийным и занимает сравнительно много времени. Для получения опера-
тивных данных об окислительных свойствах образцов разработан экс-
прессный метод измерения объема «активного» кислорода, выделяюще-
гося при взаимодействии Na2FeO3+x с водой: 
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Для получения достоверных данных о содержании «активного» ки-
слорода в образцах нами исследованы варианты объемного и гравимет-
рического методов определения газообразного кислорода, выделяюще-
гося при взаимодействии синтезированных реагентов с водными раство-
рами в широком интервале рН. Результаты измерений объема выделяю-
щегося кислорода сравнивались с данными потенциометрических анали-
зов реагентов. 
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